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Aim: Going out, such as going to necessary places or engaging in new experiences, is an important 
element of quality of life (QOL). However, for those with severe motor and intellectual disabilities, 
going out is associated with specific challenges; an example would be the requirement of being 
accompanied by caregivers. In this study, we examined the characteristics of this population’s go-
ing-out behavior and the factors that make it difficult for them to go out.
Method: We investigated the going-out behaviors, including the main destination, difficulties with 
the process, frequency of going out, and so forth, of 154 people with severe motor and intellectual 
disabilities, as well as those of their families. We asked their parents to fill in the answer.
Results: Responses from 55 people (35.7%), mostly mothers, were collected. Hospitals were the 
most frequently listed destination, indicating that there is a close relationship between medical care 
and those with severe disabilities. Other destinations were shops, parks, and the like. The main diffi-
culties encountered were steps on the road, narrow passages and parking lots, toilets with inadequate 
facilities for diaper changes, and so on. In addition, many respondents described anxiety about the 
absence of caregivers as the parent’s age. As a means to go out, private cars are used most frequently, 
and few respondents reported using public transportation. More than half of the participants went out 
three to four times a week or more, but 16.4% answered that they hardly go out at all. In addition, a 
correlation (p <0.01) was found between the age of people with severe disabilities and the frequency 
of going-out activities; this was considered to be related to parental aging.
Conclusion: Factors that hindered going-out activity were stairs, narrow parking lots, structures of 
public toilets, difficulty in using public transportation, and so on. Additionally, support systems for 
families were reported as being insufficient. If the environmental and social system were improved 
so that people with severe disabilities could more easily go out, their QOL, as well as that of their 
families, may improve.
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者の年齢，運動能力，医療的ケアなど，外出頻度


















けにほとんど反応しない」が 2 人（3.6％），「身体的接触に表情などで反応する」が 11 人
（20.0％），「話しかけに反応するが意味の理解はない」が 15 人（27.3％），「いくつかのこ















色体異常 6 人（10.9％），神経筋疾患 4 人（7.3％），
視覚障害 4 人（7.3％）であった．
　「医療的ケア」が必要な重症児・者は42人（76.4％）





















と最も多く，「週に 3 ～ 4 日外出する」が 9 人
（16.4％）で，あわせて過半数を占めた．一方，「週





　よく行く外出先について， 1 位から 3 位までを
積み上げたグラフを，図 1 に示した．






と最も多く，「週に 3～4 日外出する」が 9 人（16.4％）で，あわせて過半数を占めた．一
方，「週に 1～2 回外出」は 7 人（12.7％）で，「ほぼ外出しない」も 9 人（16.4％）が回答
した．また，「その他」は週により頻度が異なるとの回答，無回答も 3 人みられた． 
 
２．外出先 
よく行く外出先について，1 位から 3 位までを積み上げたグラフを，図１に示した． 
1 位から 3 位までの合計で最も多かったのは，病院等で 41 人（74.5％）であっ 次い
で，商店等 25 人（45.5％），さらに，公園等，公共施設が共に 15 人（27.3％）で友人・知
人宅 7 人（12.7％）が続いた． 
いってみたい外出先として，選択肢では公共施設 9 人（16.3％），娯楽施設 7 人（12.7％）






で移動」が 15 人（27.3％）で，自力歩行での外出するものはなかった． 
「遠方への外出」の手段では，自家用車が 50 人（90.9％）でほとんどを占め，残りは「介
























































自 力 歩 行 0 0.0
無  回  答 1 1.8
 遠方への外出
自 家 用 車 50 90.9
介護タクシー 2 3.6
電   車 2 3.6
公 共 バ ス 0 0.0







































   人  （％）
ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無回答 計
～18歳 12 （75.0） 2 （12.5） 0　（0.0） 0  （0.0） 2 （12.5） 16 （100.0）
19～30歳 8  (34.8) 3  (13.0) 5  (21.7) 3  (13.0) 4 (17.4) 23 (100.0)
31歳～ 3  (18.8) 4  (25.0) 2  (12.0) 6  (37.5) 1 ( 6.3) 16 (100.0)
全 年 齢 23 （41.8） 9  (16.4） 7  (12.7) 9  (16.4) 7  (12.7) 55 (100.0)
年　齢
























る」に 4 ，「週 3 ～ 4 日外出する」に 3 ，「週 1 ～






































   人  （％）
ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無回答 計
～18歳 12 （75.0） 2 （12.5） 0　（0.0） 0  （0.0） 2 （12.5） 16 （100.0）
19～30歳 8  (34.8) 3  (13.0) 5  (21.7) 3  (13.0) 4 (17.4) 23 (100.0)
31歳～ 3  (18.8) 4  (25.0) 2  (12.0) 6  (37.5) 1 ( 6.3) 16 (100.0)
全 年 齢 23 （41.8） 9  (16.4） 7  (12.7) 9  (16.4) 7  (12.7) 55 (100.0)
年　齢
外    出    頻    度　　　　　　　　         
表５．重症心身障害児・者の年齢別外出頻度
「ほぼ毎日外出する」と回答したのは，年齢が 18 歳までの若年群は 16 人中 12 人（75.0％），
19～30 歳の群では 23 人中 8 人（34.8％），31 歳以上の群では 16 人中 3 人（18.8％）と年
齢が高い群ほど割合が少なかった．それに対し，「ほぼ外出しない」と回答したのは，年齢
が 18 歳までの若年群では無く（0.0％），19～30 歳の群では 3 人（13.0％），31 歳以上の群
では 6 人（37.5％）と年齢が高い群ほど多かった． 
そこで，「その他・無回答」と回答した人を除いた 47 人について，外出頻度を「ほぼ毎日




















































































ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無 回 答 計
ねたきり 16 (36.4） 7 （15.9） 5 （11.4） 9 （20.1） 7 （15.9） 44 （100.0）
すわれる 2 (50.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (100.0)
介助歩行 4 (80.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0)
歩ける 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100.0)





ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無 回 答 計
有  り 18 (42.9) 7 (16.7) 5 (11.9) 6 (14.3) 6 (14.3) 42 (100.0)
な  し 5　(38.5) 2 (15.4) 2 (15.4) 3 (23.1) 1 (7.7) 13 (100.0)


























ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無 回 答 計
ねたきり 16 (36.4） 7 （15.9） 5 （11.4） 9 （20.1） 7 （15.9） 44 （100.0）
すわれる 2 (50.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (100.0)
介助歩行 4 (80.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0)
歩ける 1 (50.0) 0 (0.0)  (5 . ) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100. )





ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 ほぼない 無 回 答 計
有  り 18 (42.9) 7 (16.7) 5 (11.9) 6 (14.3) 6 (14.3) 42 (100.0)
な  し 5　(38.5) 2 (15.4) 2 (15.4) 3 (23.1) 1 (7.7) 13 (100.0)
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